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Den amerikanske psykolog James H. Kleiger har begået en væsentlig bog 
om Rorschach-metoden og forstyrrelser i tænkningen. Disse to emner burde 
i sig selv skærpe nysgerrigheden, men det er især kombinationen, der gør 
bogen interessant. Som det sikkert er læseren bekendt, er det ikke, fordi der 
mangler litteratur om disse emner, hverken hver for sig eller som her, kom-
bineret. Tværtimod – fristes man til at sige – begge områder er psykologiske 
klassikere, og litteraturen er nærmest overvældende. Men det er netop, på 
paradoksal vis, én af flere gode grunde til at gå i lag med Kleigers Disorde-
red Thinking and the Rorschach. 
   Det er lykkedes at skabe en sjælden syntese mellem disse store forsk-
ningsområder, og Kleiger kan den fine kunst at formidle et vanskeligt stof 
uden at reducere den grundlæggende kompleksitet ved at skabe en struktur, 
der gør området overskueligt, men aldrig banalt. Kompleksitet og enkelthed 
er beskrivende for bogens struktur og stil – sprogligt er den en nydelse.
 Hvad titlen umiddelbart skjuler, er, at bogen i diagnostisk henseende 
primært retter sig mod skizofreni, men dog ikke udelukkende. Det gør dog 
ikke bogen mindre udfordrende – tværtimod – idet treklangen bestående af 
tankeforstyrrelser, skizofreni og Rorschachtestning fortsat har en del dishar-
moniske toner og udgør dermed et dynamisk spændingsfelt, der langtfra er 
faldet til hvile – selv efter mere end 100 års forskning.
 Bogen er skrevet i 1999 og har således opdateret viden, der giver en god 
fornemmelse af aktualitet (selvom de nyeste forskningsresultater ikke er 
inkluderet). Men ikke blot det. Gennem de første af bogens i alt 18 kapitler 
giver Kleiger et usædvanligt godt og klart overblik over de historiske udvik-
lingstræk og de mange konceptuelle og metodologiske vanskeligheder, som 
udforskningen af tankeforstyrrelser er stødt på gen nem de sidste ca. 100 år. 
Her fremstilles de væsentligste kontroverser og problemstillinger, f.eks. de-
finitionsspørgsmål, skelnen mellem tanke- og sprogforstyrrelser, opfattelsen 
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af tankeforstyrrelser som en enkelt faktor eller som et multipelt fænomen 
og opdelingen i positive og negative tankeforstyrrelser. Kleiger beskriver 
på en enkel og overskuelig måde de mest essentielle træk kronologisk og 
tematisk. 
   I afsnittet Assessing Disordered Thinking gives et indledende overblik 
over de ganske mange metoder, der i tidens løb er udviklet til vurdering af 
formelle tankeforstyrrelser, og Kleiger beskriver hhv. fordele og ulemper, 
der er knyttet til anvendelse af disse. I det efterfølgende kapitel stiller Klei-
ger – via en historisk gennemgang – eksplicit skarpt på Rorschachmetodens 
anvendelighed til vurdering af tankeforstyrrelser, hvilket allerede dens ska-
ber, Herman Rorschach, dokumenterede i sin klassiker Psychodiagnostik 
fra 1921. I tiden frem til anden verdenskrig mente Rorschach-forskerne, at 
det var muligt at finde specifikke tegn i Rorschachtesten, der var entydige 
(patognomoniske) for bestemte diagnostiske kategorier. Det var især Ra-
paport-gruppen, der gjorde op med denne patognomoniske opfattelse, men 
vores egen Lise Østergaard (1962) havde bestemt også en andel i denne 
udvikling, skønt hendes disputats ikke er kendt internationalt. I metodolo-
gisk henseende var Rapaportgruppens største fortjeneste deres arbejde med 
verbaliseringen under Rorschach-testningen, idet de udviklede et enestå-
ende begrebs- og assessmentapparat til registrering og kategorisering af 
tankeforstyrrelser.
   Jeg skal ikke trætte læseren med for mange detaljer, men Kleiger fører de 
historiske udviklingslinjer, hvoraf kun få er berørt ovenstående (og derfor 
ikke yder Kleiger retfærdighed) up to date, via en grundig gennemgang af 
nogle af de seneste årtiers mest anvendte scoringssystemer, dvs. Rapaport, 
Holt, Holzman (TDI) og Exner. De tre sidstnævnte (og andre) står fortsat 
i gæld til Rapaports kategoriseringsarbejde, men både Holzman, der har 
konstrueret The Thought Disorder Index (Johnston & Holzman 1979) sam-
men med sine medarbejdere på McLean Hospital i Boston, og Exner (The 
comprehensive System 1990) har hver på deres måde bidraget til forbedring 
af deres forgængeres metoder. Holzman & Co. har udviklet deres TDI-me-
tode (se Nielsen 2002), så tankeforstyrrelser både kan registreres kvali- som 
kvantitativt, hvilket især gør TDI-metoden velegnet til forskningsbrug (se 
Koistinen 1995). Exner har på sin side været optaget af at forbedre Ror-
schach-metodens reliabilitet, men der er dog draget tvivl om det såkaldte 
skizofreni-indeks’ diagnostiske præcision (Jørgensen 2000; Knudsen & 
Brun 2000; Mogensen & Autzen 2000). 
   Bogens tredje del, Conceptual and Theoretical Underpinnings, fokuse-
rer hovedsalig på den psykoanalytiske forståelse af tankeforstyrrelser, der 
traditionelt er blevet opfattet som udslag af primærprocessen. Det er især i 
Drømmetydning, at Freud (1900) beskriver mekanism’erne (kondensering, 
forskydning og symbolisering) bag formelle forstyrrelser i tænkningen. 
Kleiger tematiserer desuden forstyrrelser i tænkningen som udtryk for ego-
svaghed (Rapaport og Holt), forstyrrelser i objekt-relationer (Kwawer og 
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Athey), selvforstyrrelse (Kohut) og endelig i udviklingspsykologisk per-
spektiv (Lerner). 
   Bogens sidste del tager læseren på en differentialdiagnostisk tour de force 
med udgangspunkt i den kendsgerning, at det ikke er lykkedes at finde 
entydige sammenhænge mellem tankeforstyrrelser og bestemte typer af 
psykiske forstyrrelser. Denne problemstilling behandler Kleiger ved netop 
at gennemgå sammenhængen mellem de diagnostiske hovedkategorier og 
disses relation til formelle forstyrrelser i tænkningen, hvorved han afspejler 
den moderne opfattelse af tankeforstyrrelser som et varians- og kontinuum-
fænomen (Holzman 1978) og altså ikke som et kategorielt enten-eller. 
   I afsnittet om skizofreni gennemgår Kleiger ret detaljeret hovedtrækkene 
i de forskningsresultater, der kendes i dag (1999), og som trods manglende 
entydighed alligevel giver nogle diagnostiske og forskningsmæssige ret-
ningslinjer. Underafsnittene om (skizofreni-) spektrumforstyrrelser, især 
skizotypi og de skizoaffektive forstyrrelser er værd at fremhæve, idet klini-
keren ofte står over for den udfordring at skelne mellem eksempelvis ski-
zotypi og borderline-forstyrrelser hhv. mellem den skizofrene og affektive 
formkreds. Afsnittene er netop væsentlige som følge af de differentialdiag-
nostiske overvejelser. 
   Bogens sidste kapitel om kreativitet og tankeforstyrrelser er en klassisk 
tematisering og en problemstilling, man ofte konfronteres med i undervis-
ningssammenhæng: hvordan skelner man mellem forstyrret tænkning og 
digterisk kreativitet? Sådanne spørgsmål er, udover at de kan give hoved-
pine, faktisk ganske udfordrende og netop ikke så ligetil at besvare. Men 
også her griber Kleiger problemerne stringent og sobert an. Gennem teorier 
om kreativitet, især baseret på psykoanalysens regressionsperspektiv (Kris 
1950), opstilles en spektrumopfattelse af tænkningens struktur og organi-
sation, der viser at ’udskridninger’ i tænkningen i princippet kan genfindes 
hos alle mennesker, men det understreges, at der er forskel på graden og 
arten af disse. 
   For at belyse denne problemstilling genfortæller Kleiger anekdoten om 
James Joyce, der konsulterede Jung med sin skizofrene datter. På Joyces 
spørgsmål om, hvad forskellen var mellem hans (Joyce) ”skæve” skrivestil 
og datterens forstyrrede tale, svarede Jung, at Joyce og hans datter var som 
to mennesker, der var på vej mod flodens bund. Men mens Joyce dykkede 
mod bunden, faldt datteren gennem det dybe vand. Jungs pointe var, at 
Joyce (som repræsentant for det normale og kreative) måtte sætte sin vilje 
ind på at vride sprogets struktur, mens disse forvridninger var noget, der 
skete for datteren uden hendes vilje. En tankevækkende metafor – i en an-
befalelsesværdig bog.
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